Тechnical and economic problems of laboratory production of complex learning in physics secondary by Жук, Ю.О.
ɌȿɏɇȱɄɈȿɄɈɇɈɆȱɑɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼȺ 
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɂɏɄɈɆɉɅȿɄɋȱȼɁȺɋɈȻȱȼɇȺȼɑȺɇɇəɁɎȱɁɂɄɂ 
ɁȺȽȺɅɖɇɈɈɋȼȱɌɇɖɈȲɒɄɈɅɂ  
 
ɀɭɤɘɈ. 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɬɟɯɧɿɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɚɛɿɧɟɬɭ 
ɮɿɡɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɞɭɫɬɪɿɹɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɜɚɪɬɨɫɬɿɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (12-ɪɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ) 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɨɥɟɝɿʀ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ 12/5-2 ɜɿɞ 
22.11.2001) ɬɚȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɛɚɡɨɜɨʀɿɩɨɜɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢʋ 24 ɜɿɞ 14.01.2004), ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɨɜɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 12-ɪɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɨɛɿɬ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɨɜɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɡɮɿɡɢɤɢ, ɭɩɪɨɰɟɫɿɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɭɱɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ ɦɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 43 ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢɬɚ 12 ɪɨɛɿɬɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨɮɿɡɢɤɚɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹɜ 
ɛɚɡɨɜɿɣ (7-9 ɤɥɚɫɢ) ɬɚɫɬɚɪɲɿɣ (10-12 ɤɥɚɫɢ) ɲɤɨɥɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɚɛɿɧɟɬɿɜ 
ɮɿɡɢɤɢ (ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 1 ɤɚɛɿɧɟɬ ɧɚ ɲɤɨɥɭ) ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 18000. Ʉɨɠɟɧ ɤɚɛɿɧɟɬ 
ɮɿɡɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ 15 ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɤɨɠɧɟ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ 
ɩɨɜɧɢɦɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɫɿɯɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɞɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 272 600. ɋɟɪɟɞɧɹɰɿɧɚɨɞɧɨɝɨ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹ, ɹɤɟɫɤɥɚɥɨɫɶɫɶɨɝɨɞɧɿɧɚɪɢɧɤɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ɂɇ) ɜɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 19000 ɝɪɧ., ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɧ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɢɬɪɚɱɟɧɿ 
ɧɚ ɩɨɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɦɢ Ɂɇ ɞɥɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 5 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ȼ ɰɢɯ ɤɨɲɬɚɯ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɦɟɛɥɿ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɥɚɫɧɚ ɞɨɲɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ). Ɍɚɤɿ ɤɨɲɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ Ɂɇ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɜɢɝɿɞɧɿɞɥɹɧɢɯɰɿɧɢɬɚ, ɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɟɦɁɇ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɁɇɰɿɧɢɧɚɧɢɯɩɨɫɬɿɣɧɨɡɪɨɫɬɚɸɬɶ.  
Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɜɢɝɿɞɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ Ɂɇ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɠɢɬɬɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ – ɜɟɥɢɤɢɦɩɟɪɟɥɿɤɨɦɁɇ, ɹɤɢɣɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 4500 ɧɚɡɜɞɥɹɜɫɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. ɇɚɪɢɫ. 1 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɡɜ Ɂɇ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
1; 27%
2; 14,30%
3; 39,50%
4; 19,20%
 
Ɋɢɫ. 1. ɄɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɡɜɁɇɞɥɹɤɚɛɿɧɟɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ  
(1-ɩɨɱɚɬɤɨɜɚɲɤɨɥɚ, 2-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢ, 3-ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿɩɪɟɞɦɟɬɢ, 4-ɬɪɭɞɨɜɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɡɜ Ɂɇ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫ. 2. 
1; 47,50%
2; 33,50%
3; 16%
4; 3%
 
Ɋɢɫ. 2. ɄɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɡɜɁɇɞɥɹɤɚɛɿɧɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɿɩɥɿɧ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ  
(1-ɮɿɡɢɤɚ, 2-ɛɿɨɥɨɝɿɹ, 3-ɯɿɦɿɹ, 4-ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ) 
 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ Ɂɇ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 3. 
1; 34,80%
2; 24,80%
3; 15,80%
4; 24,60%
 
Ɋɢɫ. 3. ȼɚɪɬɿɫɬɶɁɇɞɥɹɤɚɛɿɧɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɿɩɥɿɧ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ  
(1 - ɮɿɡɢɤɚ, 2 - ɯɿɦɿɹ, 3 - ɛɿɨɥɨɝɿɹ , 4 - ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ) 
 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ Ɂɇ, ɹɤɟ ɫɤɥɚɥɨɫɶ ɭ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɇȾ, ɞɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɩɥɚɧɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɪɢɫ. 
4 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɨɲɬɿɜ Ɂɇ ɞɥɹ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɲɤɨɥɚɯɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀɎɟɞɟɪɚɰɿʀ. 
1; 42%
2; 16,40%
3; 17,10%
4; 24,50%
 
Ɋɢɫ. 4. ȼɚɪɬɿɫɬɶɁɇɞɥɹɤɚɛɿɧɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɊɨɫɿʀ  
(1- ɮɿɡɢɤɚ, 2 - ɯɿɦɿɹ, 3 - ɛɿɨɥɨɝɿɹ , 4 - ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ) 
 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɜɟɥɢɤɿɤɨɲɬɢ, ɹɤɿɞɟɪɠɚɜɚɩɨɜɢɧɧɚɜɢɬɪɚɱɚɬɢɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨɦɚɸɬɶɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢɜɢɬɪɚɬɢ, ɚɫɚɦɟ: 
I. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɞɭɫɬɪɿʀɁɇ. 
II. ɈɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɩɟɪɟɥɿɤɿɜɁɇɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢ. 
III. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɁɇ.  
IV. ɉɨɫɬɭɩɨɜɚ ɬɚ ɩɨɟɬɚɩɧɚ ɡɚɦɿɧɚ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁɇɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɨɬɚɯ. 
V. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɨɛɿɬ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ. 
ȱ. ȱɧɞɭɫɬɪɿɹɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɞɭɫɬɪɿʀɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɿɧɞɭɫɬɪɿʀɁɇ) ɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɱɚɫɧɢɯ Ɂɇ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɨɫɜɿɬɢ. 
ɐɹ ɦɟɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɬɚɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɢɯɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ, ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɧɨɜɢɯ, ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɯ Ɂɇ, ʀɯ ɞɨɫɬɚɜɤɭ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ, ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɦɚɽ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɸ Ɂɇ, ɜɜɚɠɚɬɢ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɁɇɭɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɧɞɭɫɬɪɿɸ Ɂɇ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɿɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɿɥɸɞɟɣ, ɩɪɚɜɢɥ 
ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɨɛ
ɽɞɧɚɧɢɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿɩɨɫɥɭɝɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ Ɂɇ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ (ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ) ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ Ɂɇ ɽ ɭɱɚɫɧɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ), ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɜɢɳɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (ɸɪɢɞɢɱɧɿɨɫɨɛɢ). 
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ Ɂɇ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɭɬɚɤɢɯɧɚɩɪɹɦɚɯ: 
1. Ɂɦɿɰɧɟɧɧɹ i ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ: 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ Ɂɇ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɭ 
ɲɤɨɥɚɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧɧɢɯɬɚɧɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ;  
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ,  ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
Ɂɇɡɝɿɞɧɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɟɪɟɥɿɤɿɜ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɰLɧɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɁɇɬɚɜLɞɩɨɜLɞɧɨɫɬi ʀɯ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢ i ɬɟɯɧLɤɢ, 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪLʀɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬi, ɧɨɪɦ i ɩɪɚɜɢɥ ɫɟɪɬɢɮLɤɚɰLʀ ɬɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰLʀɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧi ɧɨɜɢɯ i ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ iɫɧɭɸɱɢɯɁɇ; 
– ɤɨɨɪɞɢɧɚɰLɹ ɩɥɚɧLɜ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥLɞɧɢɯ i ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛLɬ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧi ɩɨɪɨɡɪɨɛɰi ɧɨɜɢɯ i ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ iɫɧɭɸɱɢɯɁɇ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɩLɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪLɜɡɧɚɩɪɹɦɤɭɪɨɡɪɨɛɤɢ i ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɁɇ. 
2. ɊɨɡɪɨɛɤɚɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯɩɟɪɟɞɭɦɨɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɁɇ: 
– ɩɨɛɭɞɨɜɚɫɢɫɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɤɥɚɞLɜɨɫɜLɬɢɁɇ; 
– ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪLɚɧɬLɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɚɛLɧɟɬLɜ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪLɣ, ɩɪɢɦLɳɟɧɶɲɤLɥɁɇ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɚɰLɨɧɚɥɶɧɢɯɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨɬɟɯɧLɱɧɢɯɮɨɪɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁɇ; 
3. ɊɨɡɪɨɛɤɚɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁɇ: 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦLɫɬɭ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯ ɮɭɧɤɰLɣ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɥi i ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪLɡɧɢɯɜɢɞLɜɁɇ; 
– ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯɨɫɧɨɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɁɇ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ i ɦLɫɰɹɁɇɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧLɤɢ i 
ɧɨɜɢɯ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝLɣɧɚɜɱɚɧɧɹɜɲɤɨɥi; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ, ɮLɡLɨɥɨɝLɱɧɢɯ ɞɨɫɥLɞɠɟɧɶ ɡ ɩɨɪLɜɧɹɥɶɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬi ɪLɡɧɢɯɜɢɞLɜɁɇɬɚɦɟɬɨɞɢɤʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
– ɪɨɡɪɨɛɤɚɫɢɫɬɟɦɢɩɨɛɭɞɨɜɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɁɇ. 
4. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɬɚɜɤɢɁɇɬɚɧɟɨɛɯLɞɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɨɲɤLɥ. 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɫɩɪɨɛɢ ɜLɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ i 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɲɤLɥ Ɂɇ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ iɫɧɭɜɚɥɚ ɜ ɋɊɋɊ, ɰɟ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡ ɞɜɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɱɢɧ: 
– ɰɟɧɬɪɚɥLɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ i ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ Ɂɇ ɛɭɥɚ 
ɪɟɝLɨɧɚɥɶɧɨɪɨɡɩɨɞLɥɟɧɨɸ, i ɫɶɨɝɨɞɧi ɛLɥɶɲLɫɬɶ ʀʀɧɚɣɜɚɠɥɢɜLɲɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬLɜ 
ɜɢɹɜɢɥɢɫɹɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ; 
– ɜɨɧɚɧɟɽɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸɜɧɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩLɥɶɫɬɜɚ. 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɡɚ iɫɧɭɸɱɢɦɢ ɫɶɨɝɨɞɧi ɰLɧɚɦɢ 
ɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɥɢɲɟ 50% ɫɟɪɟɞɧLɯɡɚɤɥɚɞLɜɨɫɜLɬɢɍɤɪɚʀɧɢɁɇɜLɞɩɨɜLɞɧɨɞɨ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɟɪɟɥLɤLɜ Ɂɇ ɧɟɨɛɯLɞɧi ɤɨɲɬɢ ɜ ɨɛɫɹɡi ɛɥɢɡɶɤɨ 2,5 ɦɥɪɞ. ɝɪɢɜɧLɜ. 
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɦLɧLɦLɡɚɰLʀ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰLɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧLɡɦɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰLɧ ɧɚ ɫɟɪLɣɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ Ɂɇ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ 
ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɞɨ ɰLɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɪɟɛɚ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɜLɞɩɨɜLɞɧi ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɬɚ ɜLɞɞLɥɢ 
ɆLɧLɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜLɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩLɞɪɨɡɞLɥɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɬɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥLɧɶ i ɜLɞɞLɥLɜɨɫɜLɬɢ, ɨɛɥɚɫɧi iɧɫɬɢɬɭɬɢɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɜɱɢɬɟɥLɜ. 
5. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨɝɨɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɁɇ 
ɭɲɤɨɥɢɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɞLɣɫɧɟɧɧɹ: 
– ɚɧɚɥLɡɭɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ i ɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɁɇɭɲɤɨɥɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɲɤLɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜLɬɢɭɫɩɟɰLɚɥLɫɬɚɯɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɯ, ɹɤi 
ɜɨɥɨɞLɸɬɶɦɟɬɨɞɢɤɨɸ i ɬɟɯɧɿɤɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁɇɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥLɧɧɹ; 
– ɚɧɚɥLɡɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɲɤLɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ Ɂɇ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ ɳɨɞɨ ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
– ɤɨɧɬɪɨɥɸɮɭɧɤɰLɨɧɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɫɟɪLɣɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɁɇ; 
– ɚɧɚɥLɡɭ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɩɪɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɂɇ ɜ ɰLɥɨɦɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɦLɠɧɚɪɨɞɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤLɜ; 
– ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥLɤɭ Ɂɇ, ʀɯ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
6. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮLɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ʀʀ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɞLɥɟɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ ɤɨɲɬLɜ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ i 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɯɨɞLɜɬɚɡɚɜɞɚɧɶɿɧɞɭɫɬɪɿʀɁɇ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɭɦɚ ɤɨɲɬLɜ, ɧɟɨɛɯLɞɧɚɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ 
ɜɢɬɪɚɬ: 
– ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥLɞɧɢɯ ɪɨɛLɬ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ iɫɧɭɸɱɢɯ Ɂɇ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ʀɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɲɤLɥɶɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫi; 
– ɧɚɫɟɪLɣɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɁɇ  ɬɚɪɨɡɪɨɛɤɭɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɧɢɯ.  
– ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮLɤɚɰLɣɧɨʀ ɨɰLɧɤɢ Ɂɇ, ʀɯ ɪɨɡɩɨɞLɥ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɞɨɲɤLɥ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
7. ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɚɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɁɇ, ɹɤɚ 
ɛ: 
– ɝɧɭɱɤɨ ɪɟɚɝɭɜɚɥɚ ɧɚ ɪLɡɧɨɦɚɧLɬɧLɫɬɶ ɞLɧɚɦLɱɧɨʀ ɡɦLɧɢ ɧɚɩɪɹɦLɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜLɬɢ; 
– ɜLɞɩɨɜLɞɚɥɚɜɢɦɨɝɚɦɤLɧɰɟɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
– ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɜLɞɤɪɢɬɢɣ ɪɢɧɨɤ Ɂɇ ɧɚ ɨɫɧɨɜi ɤɨɧɤɭɪɟɧɰLʀ ɡɚ ɹɤLɫɬɶ, ɫɜɨɽɱɚɫɧLɫɬɶ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢɁɇ i ɰLɧɢɧɚɧɢɯ; 
– ɞɨɡɜɨɥɹɥɚɞɟɪɠɚɜi ɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɩɪɨɰɟɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ i ɫɩɟɰLɚɥLɫɬɚ, 
ɜɬɨɦɭɱɢɫɥi i ɱɟɪɟɡɁɇ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɥɢɜɚ ɟɜɨɥɸɰLɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɡ ɩɨɟɬɚɩɧɨɸ 
ɪɟɚɥLɡɚɰLɽɸ. 
ɉɟɪɲɢɣɟɬɚɩɦɚɽɛɭɬɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɜLɞɧɨɜɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ iɫɧɭɸɱɢɯɁɇ i ɧɚɫɢɱɟɧɧɹɧɢɦɢɲɤLɥ, ɬɚɤɹɤɪLɜɟɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ 
ɨɫɬɚɧɧLɯɧɚɛɥɢɡɢɜɫɹɞɨɤɪɢɬɢɱɧɨʀɦɟɠi. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩLɜ i 
ɧɚɩɪɹɦɤLɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɂɇ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥLɧɧɹ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝLɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɫɬɭɩɧi ɟɬɚɩɢɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧi ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ i ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɬɟɪLɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɲɤLɥ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɜLɞɩɨɜLɞɚɽ ɭɦɨɜɚɦ ɫɨɰLɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩLɥɶɫɬɜɚ i ɡɦLɧi ɧɚɩɪɹɦɤɭɪɨɡɜɢɬɤɭɲɤLɥɶɧɨʀɨɫɜLɬɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜi ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ Ɂɇ ɩɨɜɢɧɧɨ ɥɟɠɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ i 
ɞɢɧɚɦLɱɧɚ ɩLɞɬɪɢɦɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ i ɤɪɢɬɟɪLʀɜ ɨɰLɧɤɢ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi i ɹɤɨɫɬi 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɁɇ, ɹɤɚɩɨɜɢɧɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ: 
1. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ i ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪLʀɜ ɱɟɪɟɡ ɞɟɪɠɚɜɧi 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɧi i ɝɚɥɭɡɟɜi ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɧɚɪɨɡɪɨɛɤɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ i ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
Ɂɇ ɧɚ ɨɫɧɨɜi ɧɨɪɦɚɬɢɜLɜ ɦɚɬɟɪLɚɥɶɧɨɬɟɯɧLɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤi ɧɟɨɛɯLɞɧɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ i ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ. 
2. ɉɨɛɭɞɨɜɭ i ɩLɞɬɪɢɦɤɭɩɪɚɜɨɜɨʀ i ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɛɚɡɢɪɢɧɤɭɪɨɡɪɨɛɧɢɤLɜ i 
ɜɢɪɨɛɧɢɤLɜ Ɂɇ, ɹɤLɣ ɮɭɧɤɰLɨɧɭɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜi ɤɨɧɤɭɪɟɧɰLʀ ɹɤɨɫɬi, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧi 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰLɥɟɣɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜLɬɢɬɚɡɧɢɠɟɧɧɹɰLɧɢ. 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥLɬɢɤɢ ɭ 
ɲɤLɥɶɧLɣ ɨɫɜLɬi, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰLʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞLɜ, ɫɢɫɬɟɦɭɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰLʀɩɪɨɞɭɤɰLʀ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɡɛɨɤɭɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɬɚɨɛ
ɽɞɧɚɧɶ. ɈɫɨɛɥɢɜɚɭɜɚɝɚɩɨɜɢɧɧɚɩɪɢɞLɥɹɬɢɫɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤi ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧi ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬLɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭɲɤLɥɶɧɨʀɨɫɜLɬɢ. 
4. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩLɞɬɪɢɦɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥLɬɢɤɢ ɭ 
ɝɚɥɭɡi ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɁɇɧɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥLɧɧɹ. ɐɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɨɫɜLɬɨɸ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɡɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ 
ɨɫɜLɬɭ". 
ȼɰɟɣɠɟɱɚɫɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝLɱɧɚɫɯɟɦɚɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɁɇɤɪLɡɶɜɫi 
ɟɬɚɩɢɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɭɱɚɫɬɸ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣ ɬɚ ɫɥɭɠɛ, ɳɨ 
ɜɠɟ iɫɧɭɸɬɶ, ɚɬɚɤɨɠɬɢɯ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɹɤɢɯɞɨɰLɥɶɧɟ. 
5. ɈɪɝɚɧLɡɚɰLɹ  ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥLɞɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤLɯ ɪɨɛLɬ ɜ ɝɚɥɭɡi 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɁɇɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥLɧɧɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɲɜɢɞɤɨɝɨɧɚɫɢɱɟɧɧɹɲɤLɥɧɟɨɛɯLɞɧɢɦɢɁɇɫɶɨɝɨɞɧi ɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɜɢɪLɲɟɧɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ʀɯ ɭɧLɮLɤɚɰLʀ, ɬɢɩLɡɚɰLʀ, ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬi, ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɨɛLɜ ɧɨɜɢɯ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝLɣ. 
ɋɶɨɝɨɞɧi ɡɞLɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥLɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜLɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɡɪɚɡɤLɜ Ɂɇ. Ⱥɥɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɟɧɬɭɡLɚɡɦɭ ɬɚ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ ɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɪLɲɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰLɚɥɭ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞLɜ, iɧɫɬɢɬɭɬLɜ ɬɚ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɜɢɪɨɛɧɢɤLɜ ɪLɡɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɿɮɨɪɦɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɡɜɚɧi ɡɚɤɥɚɞɢ i ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧi ɛɭɬɢ ɡɚɞLɹɧi ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤɨɫɬi Ɂɇ, ɹɤi ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰLɣɧɨ 
Lɫɧɭɸɱɢɦɢɡɪɚɡɤɚɦɢ i, ɨɫɨɛɥɢɜɨ,  ɜɩɪɨɰɟɫi ɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɁɇɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥLɧɧɹ.  
6. ȼɢɪLɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮLɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀɁɇ. 
ɍɜLɞɩɨɜLɞɧɨɫɬi ɡɄɨɧɫɬɢɬɭɰLɽɸɍɤɪɚʀɧɢɬɚɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɨɫɜLɬɭ" 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɮLɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜLɬɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɛɸɞɠɟɬ. ɇɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩi ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɰɟɧɬɪɚɥLɡɨɜɚɧɨɝɨ ɮLɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ɂɇ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɹɤɢɣ ɲɜɢɞɤɨ ɫɩɭɫɬɨɲɭɽɬɶɫɹ. ȼɢɯLɞ ɡ ɰɶɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚɛɚɱɢɬɶɫɹɭɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɰLɥɶɨɜɨɦɭɩLɞɯɨɞi ɞɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɣɛLɥɶɲ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ (ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ) Ɂɇ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɲɥɹɯLɜ ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ ɬɚɤɨɝɨ ɩLɞɯɨɞɭ ɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɤɨɲɬLɜ ɦLɫɰɟɜɢɯ 
ɛɸɞɠɟɬLɜɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ i ɞɨɫɬɚɜɤɭɨɤɪɟɦɢɯɁɇɞɨɲɤLɥ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɨɛɥɚɫɧɢɯ, 
ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɨɫɜLɬɢ i ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬi ɞɥɹɩɪɢɞɛɚɧɧɹɁɇɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ.  
ɈɞɧɚɤɫɜLɬɨɜɢɣɞɨɫɜLɞɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɧɚɣɛLɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɟɤɨɧɨɦLɱɧɢɦɢ 
ɜɚɠɟɥɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ɂɇ ɽ iɧɜɟɫɬɢɰLʀ, 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɬɚɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɟɪɠɚɜɚɦɨɠɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɩɪɨɰɟɫ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ i ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɞɨ ɲɤLɥ Ɂɇ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɚɞɚɸɱɢ ɧɚ ɩLɥɶɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɟɞɢɬɢ ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ i ɮLɪɦɚɦ, ɹɤi ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯɟɬɚɩLɜɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɁɇ.  
ɋɶɨɝɨɞɧi ɜ ɍɤɪɚʀɧi ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɩLɞɬɪɢɦɤɚ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɹɤi ɬɪɚɞɢɰLɣɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɭ ɫɮɟɪi ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ɂɇ, ɬɚɮLɪɦ, ɹɤi 
ɦɨɠɭɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɰLɣɫɮɟɪi. Ƚɧɭɱɤɚɩɨɞɚɬɤɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭɡɚɥɭɱɢɬɢ 
ɤɨɲɬɢɜɫɮɟɪɭɨɫɜLɬɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɣɪɢɧɨɤɁɇ. ɉɨɞɚɬɤɨɜi ɩLɥɶɝɢɬɢɦ 
ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ ɬɚ ɮLɪɦɚɦ, ɹɤi  ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ  Ɂɇ ɡɝLɞɧɨ ɜɢɦɨɝɚɦɆLɧLɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜLɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɡɜɨɥɢɥɨɛɡɛLɥɶɲɢɬɢɨɛɫɹɝɢɜɢɩɭɫɤɭɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ 
Ɂɇ, ɹɤi ɮLɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ.  
,ɧɲɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮLɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ɂɇ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ: 
– ɮɨɧɞɢ iɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɤɨɦɟɪɰLɣɧɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɛɚɧɤɚɦɢɬɨɳɨ; 
– ɜɥɚɫɧi ɞɠɟɪɟɥɚɮLɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞLɜ; 
– ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɧɧɹ, iɧɨɡɟɦɧi iɧɜɟɫɬɢɰLʀ, ɜLɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɦLɧLɫɬɟɪɫɬɜ, 
ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɬɨɳɨ. 
ȾɟɪɠɚɜɧɟɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦɨɠɟɜɤɥɸɱɚɬɢɜɫɟɛɟɧɟɬɿɥɶɤɢɟɤɨɧɨɦLɱɧi, ɚɥɟ 
ɣ iɧɲi ɜɚɠɟɥi: ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɩɨɱɟɫɧɢɯ ɡɜɚɧɶ; ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɜɚɧɶ i 
ɫɬɭɩɟɧLɜ; ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ; ɫɨɰLɚɥɶɧi ɩLɥɶɝɢ ɬɚ iɧ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɟ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɚɰLɣ ɜɱɢɬɟɥLɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɫɨɛLɜɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɊɟɚɥLɡɚɰLɹɜɢɳɟɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɩɨɬɪɟɛɭɽ: 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɢ iɧɫɬɪɭɤɰLɣ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɫɟɪɬɢɮLɤɚɰLʀɬɚɞɨɫɬɚɜɤɢɡɚɫɨɛLɜɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɲɤɿɥɍɤɪɚʀɧɢ. IɧɫɬɪɭɤɰLʀɩɨɜɢɧɧi 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ  ɜɡɚɽɦɨɜLɞɧɨɫɢɧɢ ɭɱɚɫɧɢɤLɜ (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤLɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɤLɜ, 
ɫɩɨɠɢɜɚɱLɜ, ɨɪɝɚɧLɜ ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ ɨɫɜLɬɨɸ) ɪLɡɧɢɯ ɟɬɚɩLɜ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯɜɢɦɨɝ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɬɚɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰLɹ) Ɂɇ. 
2. ɋɟɪɬɢɮLɤɚɰLʀɁɇ, ɹɤi ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɚɛɨɩɨɫɬɚɱɚɸɬɶɫɹɡɨɜɧi. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧi 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝLɱɧɚ ɫɯɟɦɚ i ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɧɟɨɛɯLɞɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰLʀ ɡ ɫɟɪɬɢɮLɤɚɰLʀ Ɂɇ, ɡɝLɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɜɫi Ɂɇ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ i ɮLɪɦɚɯ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰLʀ ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ i 
ɫɬɚɧɞɚɪɬLɜ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ iɧɞɭɫɬɪLʀ Ɂɇ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧi ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧi 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ "Ɍɢɩɨɜi ɩɟɪɟɥLɤɢ ɡɚɫɨɛLɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜLɬɧLɯɲɤLɥ", ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɹɤɢɯɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟɜɡɚɜɞɚɧɧɹɯɄɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ 
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ɉɪɨɛɥɟɦɢɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɩɟɪɟɥɿɤɿɜɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɈɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɩɟɪɟɥɿɤɿɜɁɇɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬ 
ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɫɭɧɟɧɧɹɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɍɫɭɧɟɧɧɹɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɨɠɟɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟɡɚɪɚɯɭɧɨɤ: 
1) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ Ɂɇ, ɹɤɳɨ ɰɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɛɨɬɢ; 
2) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɬɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (Ɂɇ), ɹɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ; 
3) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɬɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (Ɂɇ), ɹɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. 
ɇɚɡɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɝɚɥɭɡɿɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚɤɢɯ Ɂɇ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ (Ɍ3)  ɧɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɩɪɢɣɧɹɬɿɪɿɲɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɿ ɪɿɜɧɹ ɬɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɪɢɧɤɭ ɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. ɍ Ɍ3 ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɭɠɟ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɨɥɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɪɨɛɭ. 
ɇɚɟɬɚɩɿɩɪɨɟɤɬɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɩɨ:  
x ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɿɿɧɲɢɦɫɯɟɦɚɦɜɢɪɨɛɭ; 
x ɪɿɜɧɸɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ; 
x ɪɿɜɧɸɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
x ɪɿɜɧɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ; 
x ɜɢɛɨɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
x ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɬɨɳɨ. 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɿ 
ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɿɫɩɢɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ; ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ, ɿ 
ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀɿ, ɭɰɿɥɨɦɭ, ɹɤɿɫɬɶɨɛ
ɽɤɬɚ. 
ɇɚɟɬɚɩɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɭɬɨɱɧɟɧɧɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɭ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɛɪɚɤɭ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɱɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ (ɭ ɜɢɞɿ ɪɟɤɥɚɦɚɰɿɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɚɛɨ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨɝɨɡɛɨɪɭɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ 
ɨɛ
ɽɤɬɚ ɜ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜɚɯ), ɿ ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨ ɡɦɿɧɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɿɧɲɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
ɇɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɬɶ 
ɨɞɧɭ ɝɨɥɨɜɧɭ ɦɟɬɭ – ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɢɪɿɛ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɿ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɪɨɡɪɨɛɧɢɤɭɿɜɢɪɨɛɧɢɤɭɡɧɢɠɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬɚɛɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
ɋɩɨɠɢɜɚɱ ɜɢɛɢɪɚɽ ɜɢɪɿɛ ɫɟɪɟɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ. ɑɢɦ ɜɢɳɟ 
ɹɤɿɫɬɶ, ɱɢɦ ɤɪɚɳɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɬɢɦ ɟɮɟɤɬ ɛɿɥɶɲɢɣ. Ɉɞɧɚɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤ 
ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɰɿ ɤɪɚɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɬɿɥɶɤɢ ɜɤɥɚɞɚɸɱɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɛɿɥɶɲɹɤɿɫɧɨɝɨɜɢɪɨɛɭ. 
ɐɟɣɤɨɦɩɪɨɦɿɫɜɭɦɨɜɚɯɪɢɧɤɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɢɪɿɲɭɽɰɿɧɚ, ɳɨ, ɡɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤɭ; ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɛɿɥɶɲ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɧɿɠ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɧɚɥɨɝɿɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɧɟɫɬɢ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤɫɩɨɠɢɜɚɱɟɜɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹɭɯɜɚɥɟɧɧɹɪɿɲɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɹɜɢɬɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, 
ɳɨɰɿɤɚɜɥɹɬɶɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɹɤɜɨɧɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶɨɞɢɧɧɚɨɞɧɨɝɨ. ɑɚɫɬɨ 
ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɨɞɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɿɧɲɢɯ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɽɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɯɪɿɲɟɧɶ. ɍɫɭɧɟɧɧɹɬɚɤɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɦɨɠɟɛɭɬɢ, 
ɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɬɟɯɧɿɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɍɟɯɧɿɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ (ɌȿȺ) ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ – ɰɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɭɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɣɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɪɨɟɤɬɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢ 
ɨɛɪɚɧɨɦɭɤɪɢɬɟɪɿʀ. Ɍɚɤɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɟɛɭɬɢɬɚɤɨɠɧɚɡɜɚɧɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɦ 
ɌȿȺ. Ɉɬɠɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚ ɌȿȺ – ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɣɞɟɧɧɹ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɪɿɲɟɧɶ, ɚɡɚɞɚɱɚɌȿȺ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢ 
ɜɢɛɨɪɿ ɫɯɟɦɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɣɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ ɧɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɫɬɚɞɿʀɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɜɢɪɨɛɭ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿɣ ɡɚɞɚɱɿ, ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɸ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɭ ɜɢɞɿ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɬɨɛɬɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɶɨɜɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ 
ɚɛɨ ɜɬɪɚɬ. əɤɳɨ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɿ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ 
ɡɚɞɚɧɨɬɿɥɶɤɢɰɿɥɶɨɜɭɮɭɧɤɰɿɸ, ɬɨɰɟɡɚɞɚɱɚɛɟɡɭɦɨɜɧɨʀɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɥɹɬɚɤɢɯ 
ɡɚɞɚɱ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɩɬɢɦɭɦ» ɿ «ɟɤɫɬɪɟɦɭɦ» ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ. ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɿ 
ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɽ ɡɚɞɚɱɭ ɭɦɨɜɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɟ ɩɨɥɿɩɲɭɽ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɱɚɫɬɨ, ɩɪɢ 
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿɜɢɦɨɝ, ɦɨɠɟɩɪɢɜɟɫɬɢɞɨɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨɞɨɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɞɚɱɿ, ɳɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɜɫɿɦɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɭɦɨɜɚɦ.  
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɽ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɭɞɪɭɝɨɦɭ – ɡɚɞɚɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɚɛɨ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ. əɤɳɨ ɩɪɢ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɬɨɡɚɞɚɱɚɡɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɜɡɚɞɚɱɭɜɢɛɨɪɭɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɡ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ. Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɌȿȺ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɟɬɚɩɿɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɢɪɨɛɭ ɿɡɜ
ɹɡɚɧɿɡɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɿɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɣɨɝɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɿɹɤɿɫɬɶ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɿɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɌȿȺɧɟɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɨɛ
ɽɤɬɚ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɡɚɞɚɱɿɿɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢɨɛ
ɽɤɬɚ [1]. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɢɫɬɪɨɸɡɚɞɚɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɢɧɤɭ (ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ) ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɡɚɞɚɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ɉɬɠɟ 
ɜɢɪɨɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ȼɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɜɢɪɨɛɭ, ɳɨɦɨɠɟɜɢɹɜɥɹɬɢɫɹɩɪɢɣɨɝɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɚɛɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȱɫɧɭɸɬɶ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɢɪɿɛ ɹɤ ɨɛ
ɽɤɬ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɧɨɜɢɡɧɚ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ, ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɱɢɫɬɨɬɚ ɬɨɳɨ), ɹɤ 
ɨɛ
ɽɤɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɽɦɧɿɫɬɶ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɬɨɳɨ), ɹɤ ɨɛ
ɽɤɬ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɛɟɡɩɟɤɚɬɨɳɨ).  
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɮɨɪɦɭɽ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɭ. Ɍɭɬ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤɨɫɬɿ ɽ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɪɨɛɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɛɭɞɶɹɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɢɪɨɛɭ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɪɿɜɟɧɶɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɨɬɪɟɛ, ɬɨɛɬɨɪɿɜɟɧɶɹɤɨɫɬɿ. 
ɉɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɛɟɡɥɿɱɱɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɨ ɪɿɡɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɤɥɚɞɧɨ. Ɍɨɦɭ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭ ɜɢɞɿ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɨɝɨ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɿɞɛɢɜɚɽ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ. Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɛɭɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɢɞɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɨɞɢɧɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. əɤɳɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɧɟ ɿɫɧɭɽ, ɦɨɠɧɚɨɰɿɧɸɜɚɬɢɬɟɯɧɿɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɬɿɥɶɤɢ 
ɩɨɝɨɥɨɜɧɨɦɭɩɨɤɚɡɧɢɤɭ, ɚɿɧɲɿɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɭɜɢɞɿɨɛɦɟɠɟɧɶ. ɍɫɿɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤ 
ɪɚɧɠɢɪɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɦɟɬɨɞ ɩɚɪɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ, ɦɟɬɨɞ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝɬɨɳɨ [3, 4]. ɍɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɢɨɛɦɟɠɢɥɢɫɶɬɿɥɶɤɢ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɂɇ, ɹɤ ʀɯ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁɇɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɢɪɿɛ ɹɤ ɨɛ
ɽɤɬ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɜɢɪɨɛɭ. ȼɨɧɢ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɪɨɛɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɣ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯɜɭɡɥɿɜ ɿ ɞɟɬɚɥɟɣ, ʀɯɧɸɱɚɫɬɤɭ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɿ ɜɭɡɥɿɜ ɿ ɞɟɬɚɥɟɣ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɣ 
ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɿ ɫɟɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ, ɨɬɠɟ, 
ɡɧɢɡɢɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɭ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɣɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɡɦɟɧɲɢɬɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿɜɢɬɪɚɬɢ.  
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ «ɥɸɞɢɧɚɜɢɪɿɛ» ɿ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ (ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɶ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ 
ɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨɣɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨɩɨɥɿɜ, ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ, ɲɭɦ, ɜɿɛɪɚɰɿɹ 
ɬɨɳɨ), ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɧɿ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɮɨɪɦɢ, ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɬɨɜɚɪɧɨɝɨɜɢɞɭ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɪɿɜɟɧɶɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɡɦɿɫɬ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɭ ɜɢɤɢɞɚɯ, ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿɬɨɳɨ). 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɛɟɡɩɟɤɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɬɭɩɿɧɶɡɚɯɢɫɬɭɥɸɞɢɧɢɩɪɢɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɚɛɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɥɸɞɢɧɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɨɩɿɪ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɫɬɪɭɦɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯɱɚɫɬɢɧ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ 
ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɨɳɨ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿɫɬɶɜɢɪɨɛɭɞɨɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶɭɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɧɟɡɜ
ɹɡɚɧɢɦ 
ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɽɸ ɚɛɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ, ɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ. ȿɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɣɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɚɬɚɤɨɠɩɨɤɚɡɧɢɤɢɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɜɢɦɨɝɚɦɿɧɨɪɦɚɦɍɤɪɚʀɧɢɚɛɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. əɤ 
ɛɚɱɢɦɨ, ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ Ɂɇ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ. 
ɉɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɣɚɧɚɥɿɡ, ɹɤɢɣɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɘɈ. ɀɭɤ), ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɟɣɬɢɧɝ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ Ɂɇ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɮɿɡɢɤɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ: 
ɊɟɣɬɢɧɝɜɢɦɨɝɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɞɨɁɇ 
Ɂɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ: 
1.01. ɁɦLɫɬɭɨɫɜLɬɢ 
1.02. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ  
1.06. ɉɪɢɧɰɢɩɚɦɧɚɨɱɧɨɫɬi i ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬi 
1.10. ɎɨɪɦɭɜɚɧɧɸɫɬLɣɤɨɝɨ iɧɬɟɪɟɫɭɞɨɩɪɟɞɦɟɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ  
1.03. ɋɭɱɚɫɧɢɦɦɟɬɨɞɚɦ i ɬɟɯɧɨɥɨɝLɹɦɧɚɜɱɚɧɧɹ  
1.04. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ i ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ,  ɹɤi ɪɨɡɜCɹɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫi 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1.05. ɉLɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦ i ɮLɡLɨɥɨɝLɱɧɢɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɭɱɧLɜ  
1.07. ɋɭɱɚɫɧɨɦɭɧɚɭɤɨɜɨɦɭ, ɬɟɯɧLɱɧɨɦɭ  ɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝLɱɧɨɦɭɪLɜɧɹɦ 
1.08. ɊɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɫɬi ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰi i 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧi ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ  
1.09. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬi ɭɩɪɚɜɥLɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞLɹɥɶɧLɫɬɸɭɱɧLɜ. 
ɊɟɣɬɢɧɝɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨɁɇ 
Ɂɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢɬɚɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ: 
2.01. ɍɧLɜɟɪɫɚɥɶɧLɫɬɶ (ɦɨɠɥɢɜLɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧi ɪLɡɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬLɜ, ɪɨɡɞLɥLɜ, ɬɟɦ)     
2.09. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɛɟɡɩɟɤɭɪɨɛɨɬɢɡɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ                   
2.07. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰLɣɧɭɧɚɞLɣɧLɫɬɶ              
2.04. ɉɪɨɫɬɨɬɭ i ɡɪɭɱɧLɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  
2.03. ɉɪɨɫɬɨɬɭ i ɡɪɭɱɧLɫɬɶ  ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ                     
2.02. ɈɩɟɪɚɬɢɜɧLɫɬɶ i ɦɨɛLɥɶɧLɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ               
2.05. ɆɨɠɥɢɜLɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫi ɡ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɛLɧɟɬɭ  
2.10. ȼLɞɩɨɜLɞɚɬɢɫɚɧLɬɚɪɧɨɝLɝLɽɧLɱɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦ             
2.06. ȻɭɬɢɩɪɨɫɬɢɦɡɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰLɽɸ                                   
2.08. Ɋɟɦɨɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ.                   
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɁɇɡɮɿɡɢɤɢɩɨɬɪɟɛɭɽɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
[2]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɜɚɪɬɨɫɬɿɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢ 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɮɿɡɢɤɢ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɦɟɛɥɿ, ɡɚɲɬɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜɿɤɨɧ ɬɨɳɨ) 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨɧɚɦɿɫɰɟɜɿɨɪɝɚɧɢɜɥɚɞɢ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɜɚɪɬɿɫɬɶɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢɡɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ Ɂɇ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɚɛɿɧɟɬɭ (ɋɤ) 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ (nɋɪɦ), ɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɋɞɨ): 
k ɞɨ ɪɦC C nɋ   ,                (1)                                       
ɞɟ n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɜɤɚɛɿɧɟɬɿɮɿɡɢɤɢ, 
     ɋɪɦ – ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɎɅɊ), ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜ, ɬɨɛɬɨ 
1m
ɪɦ Lɪɦ
i
ɋ ɋ
 
 ¦
 
ɞɟ m – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɎɅɊ, 
     i  - ɧɨɦɟɪɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ.  
Ⱦɥɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɎɅɊ, ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ (Ⱦȿ), ɜɜɟɞɟɦɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɨɞɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹɭɱɧɹ (ɚɪɦ)  
ɪɦ
ɪɦ
ɞɨ
C
a
ɋ
 
. 
Ɂ (1) ɦɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɤɚɛɿɧɟɬɭ (ȼɤ) 
1ɤɤ
ɞɨ
ɋ
ȼ n a
ɋ
   
              (2)                                
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ (ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ) ɩɪɢɪɿɡɧɢɯ ɚɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 6 
ȼɟɪɯɧɿɣɝɪɚɮɿɤɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɞɥɹɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɚ = 0,8. 
ȼɿɞɧɨɫɧɨɜɚɪɬɨɫɬɿɨɞɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹɦɚɽɦɨ: 
1ɤ
ɪɦ
ɪɦ
ɋd n
ɋ a
  
 
ȼɚɪɬɿɫɬɶɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢ (ɜɿɞɧɨɫɧɨɜɚɪɬɨɫɬɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ)
1,2 1,4 1,6
1,8 2 2,2
2,4 2,6 2,8
3 3,2
3,6 3,8 4
1,8
2,6
3,4
4,2
5
5,8
6,6
7,4
8,2
9
9,8
10,6
11,4
12,2
13
1,6
2,2
2,8
3,4
4
4,6
5,2
5,8
6,4
7
7,6
8,2
8,8
9,4
10
3,4
0
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ
ȼ
ɿɞ
ɧ
ɨɫ
ɧɚ
ɜ
ɚɪ
ɬɿ
ɫɬ
ɶ 
(ɜ
ɤ)
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ (ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿɨɞɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹ) ɩɪɢɪɿɡɧɢɯ ɚɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 7 
ȼɟɪɯɧɿɣɝɪɚɮɿɤɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɞɥɹɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɚ = 0,2. 
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɧɨɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɤɚɛɿɧɟɬɭɬɚɪɿɡɧɢɡɧɚɱɟɧɶ ɚɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 8 
ȼɟɪɯɧɿɣɝɪɚɮɿɤɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɚ = 0,2. 
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ 
ɤɚɛɿɧɟɬɭɬɚɪɿɡɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶ ɚɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 9. 
 
ȼɚɪɬɿɫɬɶɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢ (ɜɿɞɧɨɫɧɨɜɚɪɬɨɫɬɿɨɞɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɦɿɫɰɹ)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ
ȼ
ɿɞ
ɧɨ
ɫɧ
ɚ
ɜɚ
ɪɬ
ɿɫ
ɬɶ
 (d
)
ȼɿɞɧɨɫɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢ
0,83
0,71
0,63
0,56
0,50
0,45
0,42
0,380,36 0,33 0,310,29 0,28 0,260,25
0,56
0,38
0,29
0,24
0,20 0,17
0,15 0,140,12 0,110,10 0,090,09 0,08
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ
ɑ
ɚɫ
ɬɤ
ɚ
ɜɚ
ɪɬ
ɨɫ
ɬɿ
Ⱦ
Ɉ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 9 
ȼɟɪɯɧɿɣɝɪɚɮɿɤɞɥɹɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɚ = 0,8. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɬɚɬɿɽʀɱɚɫɬɤɢɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɎɅɊ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ Ⱦȿ. Ɂ ɪɢɫ. 9 ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɜɠɟ ɩɪɢ ɚ = 0,5. Ⱦɨ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɹɤ ɜɎɅɊ, ɬɚ ɿ ɜ Ⱦȿ, ɳɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɩɿɞɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ȺɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɦɨɠɧɚɩɪɨɜɟɫɬɢɞɥɹɬɿɽʀɱɚɫɬɤɢɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɎɅɊ, 
ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ (Ɏɉ), 
ɜɚɪɬɿɫɬɶɹɤɨɝɨɩɨɡɧɚɱɢɦɨ ɋɮɩ: 
pɦ
ɮɩ
ɮɩ
C
b
ɋ
 
. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɭɱɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɏɉ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹɎɅɊ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɞɥɹ ɎɅɊ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɜ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 
0,95. 
ȼɿɞɧɨɫɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɨɞɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹɤɚɛɿɧɟɬɭɮɿɡɢɤɢ
0,167
0,143
0,1250,1110,1000,0910,0830,0770,0710,0670,0630,0590,0560,0530,050
0,44
0,31
0,24
0,19
0,16
0,14
0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ
ɑ
ɚɫ
ɬɤ
ɚ
ɜɚ
ɪɬ
ɨɫ
ɬɿ
ɨ
ɞɧ
ɨɝ
ɨ
ɊɆ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɩɟɪɟɥɿɤɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɡɮɿɡɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ 
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɩɟɪɟɥɿɤɭɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ ɿɪɨɛɿɬɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭɦɨɠɟɛɭɬɢɡɞɿɣɫɧɟɧɚɜɧɚɩɪɹɦɚɯ: 
1. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤLɥɶɤɨɫɬi ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛLɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ 
ɱɚɫɬɢɧɢɞɨɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰLɣɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɭɝɚɥɭɡɶ "ɌɟɯɧɨɥɨɝLʀ". 
2. ɁɦɟɧɲɟɧɧɹɪɨɛLɬɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɥɭɱɟɧɧɹɪɨɛLɬ iɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɢɯ, ɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ). 
3. ɁɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛLɬɭɦɨɞɟɥɸɸɱɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯɧɚɛɚɡɿ 
ɫɩɟɰLɚɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ (ɉɉɁ). 
4. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ ɡ ɪɨɛLɬ, ɹɤi ɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛLɬɭɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: 
– ɡɛLɥɶɲɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪLɜ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ / ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɢɛɨɤ ɜɢɦLɪɸɜɚɧɶ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ); 
– ɝɪɚɮLɱɧɨɝɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ); 
– ɝɪɚɮLɱɧɨɝɨɬɚɚɧɚɥLɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥLɡɭɹɜɢɳ, ɳɨɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ. 
5. ɍɧLɮLɤɚɰLʀ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ «IɧɫɬɪɭɤɰLɣ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ», 
©ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɪɨɛɿɬ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ» ɞɥɹ ɪLɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛLɬɬɚɪɨɛɿɬɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ. 
6. ȼɫi ɮɪɨɧɬɚɥɶɧi  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ 
ɦɚɸɬɶɜɢɜɱɚɬɢɮLɡɢɱɧi ɹɜɢɳɚɬɚɩɪɨɰɟɫɢ. 
7. ɊɨɛɨɬɢɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭɦɚɸɬɶɛɭɬɢɞɨɫɥLɞɧɢɰɶɤɢɦɢ. Ɏɿɡɢɱɧɢɣɩɪɚɤɬɢɤɭɦ, 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɹɤ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛLɬ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɫɬɭɩɧLɫɬɶ, 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɜɦLɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥLɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬi. 
ȼɫɟ ɰɟ ɧɚɞɚɫɬɶ ɜɿɞɱɭɬɧɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥLɤɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ⱥɥɟ ɬɪɟɛɚ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɨʀ ɞɨɰLɥɶɧɨɫɬi ɡɦLɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɥLɤɭ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯɪɨɛLɬɬɚɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ: 
1. ȼLɞɩɨɜLɞɧLɫɬɶɡɦLɫɬɭɤɭɪɫɭɮLɡɢɤɢ. 
2. ȼLɞɩɨɜLɞɧLɫɬɶɪLɜɧɟɜɨɫɬi, ɮɚɯɨɜɿɣɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬi. 
3. ȾɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɿɬɭɱɧɹɦɢɜLɞɩɨɜLɞɧɨɝɨɜLɤɨɜɨɝɨɪLɜɧɹ. 
4. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧLɣ ɪɨɛɨɬi ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ ɡɞɨɛɭɬi ɪɚɧLɲɟ (ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧi ɩɨɩɟɪɟɞɧLɯɪɨɛLɬ). 
5. ɍɫɭɧɟɧɧɹɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥi i ɭɩɪɚɤɬɢɤɭɦɿ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɞɚɥɢɡɦɨɝɭɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɬɚɤɿɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ɇɢɡɶɤɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬ ɡɮɿɡɢɤɢ, ɛɿɨɥɨɝɿʀɬɚ ɯɿɦɿʀɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɰɿɥɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ.  
2. ɇɟɨɛɯɿɞɧɚɞɟɪɠɚɜɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɧɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
3. ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
4. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɢɦɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɟɪɜɿɫɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
5. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ  
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɦɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɫɭɱɚɫɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
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